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1361,1620 
Voggenreiter, Hans 899 
Voggenreiter, Hugo 1206 
Vogl, Alois [Bearb.] 443 
Volkert, Wilhelm 613,753 
Wachholz, Paul [wirkl. Name] 1380 
Wagner, Anni 102 
Wagner, Helga 407 
—, Helmut 108a 
Wanderwitz, Heinrich 614—617, 1579 
— [2. Verf.] 572 
— [3. Verf.] 568 
Wappmann, Volker 118 
Watzlik, Hans 339 
Weber, Erich 103, 754,1208,1209 
Weidringer, Wilhelm 1508 
Weigel, Karl-Heinz 1621 
Weigl, Franz 1540 
Weigl, Julia 1685 
Weiss, Karl 1541 
Weiß, Terese 1580 
Werner, Peter 1509 
Westermeier, Anna 341 
Widmann, Werner A . 1427 
Wiegand, Hermann 962 
Wiegand, Kurt 905,906 
Wiesnet, Rudolf 1544 
Wild, Dietmar 901—904 
Wilhelm, Bruno [Hrsg.] 1615 
Willfurth, Reinhold 1368 
Wimmer, Robert 557 
Winghart, Stefan 171 
Winhard, Wolfgang 105 
Winkler, Ulrich 1493,1545, 1581 
Wittig, Karin Helga 558 
Wittmann, Hans 559 
Wittmann, Roman 1510 
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Wittmann, Simon 106 
Wladika, Irene 804,1547,1582 
Wohnhaas, Theodor [2. Verf.] 1553 
Wolff, Gerd 1622a 
Wolfsteiner, Alfred 107, 343,907 
Wrba, Hans 1369 
Wurstbauer, Heinrich 560 
Zach, Peter 1511 
Zahlhaas, Gisela 172 
Zausinger, Ludwig 780 
Zech, Wolfgang [2. Verf.] 1485 
Zehetner, Ludwig 226 
Zeidler, Hans-Joachim 1371 
Zeitler, Walther 344,410 
Ziegler, Walter 758 
Zienicke, Axel H . 1372 
Zimmermann, Michael 108 
Zink, Wendelin 648 
Zitherclub <Regensburg> [Urh.] 1201 
Zrenner, Stefan 799 
Zuckert, Gerhard 173,345 411 
Zweck, Erich 264, 762 
Zwick, Günther 200 
O R T S - , P E R S O N E N - U N D S A C H R E G I S T E R 1984 
Abdecker [Handwerk] 1570 
Adventsbrauchtum 310 
Aichinger, Carl F. [Sprachforscher] 923 
Akanthusaltäre 362 
Albert <d. Große) 56 
Alkofer, Andreas [Schriftsteller] 910 
Altdorfer, Albrecht 102,1241,1244 
Alteglofsheim 566 
Altenthann 567 
Altmühl 
— Etymologie 928 
Amberg 568—618, 866, 914, 1419, 1422, 
1426,1448, 1644 
— Altstadtsanierung 190 
— „Amberger Dreck" 596,605 
— Ausgrabungen 120, 121, 126—130, 132, 
138—142, 145, 148, 165, 168, 170, 171 
— Bergkrippe 303 
— Bundeswehrfachschule 827 
— Eisengewerbe 576, 584 
— Franzosendurchzug 796 
— Garnison 574 
— Gastronomie 17./18. Jh. 1575 
— Gewehrfabrik 1530 
— Handel 570,610 
— Handwerk 1555,1570 
— Industrie 1544 
— Juden 585 
— Katholikentag 1884 437,479,512 
— Kirche St. Georg 607 
Kirchenkonzerte 1087,1100 
— Kirche St. Martin 352, 392 
— Kirchengeschichte 441,499,524,583,600 
— Kirchenschätze 594 
— Klima 603 
— Kurfürsten 613 
— Landstände 569 
— Paulanerkantorei 1112 
— Rathaus 593 
— Rokokofasching 295 
— Sakralbauten 591 
— Schragentisch 597 
— Schulwesen 598 
— Sozialordnung 16. Jd. 573 
— Spital 592 
— Staatsarchiv 883, 886, 891, 895—897 
— Stadtgeschichte 568, 571, 572, 575, 577, 
578, 587, 588, 590, 611, 612, 614, 615, 
617 
1919—1945 580 
— Stadtverfassung 581 
— Vertriebene 616 
— Vor- u. Frühgeschichte 164 
— Walfischhaus 609 
— Wallfahrtskirche 452, 453, 462, 475, 550 
— Wirtschaft 599 
Ambricho [Bischof] 468 
Ammerthal [Lkr. Amberg-Sulzbach] 
— Schulgeschichte 816 
Apian, Philipp [Geograph] 932 
Arens, Joseph [Musiker] 996,1134 
Armesberg [Lkr. Tirschenreuth] 829 
Ast [Lkr. Cham] 365 
Attila (König) 
— Grabsuche 158 
Auer, Ludwig [Schriftsteller 107 
Babo < Sulzbach-Rosenberg, Graf) 1310 
Bachmeierholz [Lkr. Cham] 1246 
Bärnau [Lkr. Tirschenreuth] 
— Passionsaltar 350 
— Pflegamt 619 
— Territorialgeschichte 262 
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